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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan shooting  dari sisi 
kanan dengan dari depan papan pantul siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler 
bolabasket di SD Marsudirini Yogyakarta, selain itu untuk mengetahui yang lebih 
baik antara shooting  dari sisi kanan dengan sisi depan papan pantul siswa putra 
yang mengikuti ekstrakurikuler bolabasket di SD Marsudirini Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan metode 
survey dengan tes dan pengukuran. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bolabasket di SD Marsudirini 
Yogyakarta sebanyak 50 responden. Teknik pengambilan data menggunakan 
survey dengan instrumen yang digunakan tes menembak bola ke ring dari sisi 
kanan dan depan papan pantul. Teknik analisis data menggunakan uji mean. 
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis, diperoleh nilai dengan 
hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan shooting  dari sisi kanan dengan 
dari depan papan pantul. Nilai rata-rata yang diperoleh dari Shooting dari sisi 
kanan papan pantul lebih rendah daripada Shooting dari depan papan pantul, yaitu 
sebesar 3,76 untuk Shooting dari sisi kanan papan pantul dan 5,60 untuk Shooting 
dari depan papan pantul. Nilai rerata yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa 
Shooting dari depan papan pantul lebih baik daripada Shooting dari sisi kanan 
papan pantul. Ternyata nilai yang diperoleh Shooting dari sisi kanan papan pantul 
lebih kecil daripada Shooting dari depan papan pantul. Hal ini berarti bahwa 
Shooting dari sisi kanan papan pantul lebih stabil daripada Shooting dari sisi 
depan papan pantul. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan Shooting dari 
sisi kanan papan pantul dan Shooting dari depan papan pantul, yaitu bahwa 
Shooting dari depan papan pantul lebih baik daripada Shooting dari sisi kanan 
papan pantul pada siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bolabasket di SD 
Marsudirini Yogyakarta. 
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